ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN

UNTUK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA






Dari analisis permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti
berkesimpulan bahwa tahapan-tahapan untuk proses penjualan tunai dan
penjualan kredit yang terjadi pada apotek kartini semen Gresik telah berjalan
secara efektif dan efisien, hal tersebut dapat dilihat pada sistem pengendalian
intern yang memuaskan dengan meluakukan tugas dan tanggung jawab secara
fungsional diantaranya yaitu praktek-praktek yang sehat menjalankan tugas dan
fungsi-fungsinya secara efektif, pengendalian program untuk mengendalikan
suatu sistem transaksi penjualan tunai dan penjualan kredit dengan memanfaatkan
sistem komputerisasi yang terintegrasi, otorisasi dan wewenang melakukan
pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-
pendapatan, dan biaya-biaya semua sistem tersebut dilaksanakan dengan baik oleh
bagian-bagian yang terkait dalam organisasi.
5.2. Rekomendasi
Rekomendasi yang peneliti berikan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkenan dengan proses
penjualan, serta dapat meningkatkan pengendalian intern dan dapat
mengantisipasi kelalaian sumber daya manusia, sehingga penerapan sistem
informasi akuntansi penjualan untuk perencanaan dan pengendalain bisa berjalan
secara efektif dan efisien dengan sepenuhnya, tanpa adanya keterhambatan
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penjualan. Saran yang peneliti berikan antara lain:
1. Struktur organisasi serta sistem informasi akuntansi penjualan pada apotek
kartini semen Gresik (KSG) yang sudah berjalan secara efektif dan efisien
harus dipertahankan agar tidak terjadi penurunan dalam transaksi penjualan.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan dapat
menambah variable yang lain
